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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah ini berisi istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf A dan 
diakhiri dengan huruf R. Kegunaan mata kuliah ini adalah agar Anda 
dapat memahami teks bahasa Inggris yang berhubungan dengan ekonomi dan 
niaga.   
Setelah mempelajari BMP (Buku materi pokok) ini Anda diharapkan 
dapat memahami istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf A sampai          
huruf R. 
Matakuliah ini terdiri dari 6 modul, ada pun modul pertama berisi 
terminologi ekonomi yang dimulai dengan huruf A dan B.  Sedangkan modul 
kedua berisi terminologi ekonomi yang dimulai dengan huruf C dan D. 
Modul ketiga mencakup terminologi ekonomi yang dimulai dengan huruf E 
dan F. Terminologi ekonomi yang dimulai dengan huruf G dan I terdapat 
dalam modul keempat. Sedangkan terminologi ekonomi yang dimulai dengan 
huruf L dan N terdapat dalam  modul kelima. Modul keenam membicarakan 
mengenai  terminologi ekonomi yang dimulai dengan huruf O dan R. 
Untuk menjawab pertanyaan yang ada, Anda harus memahami dahulu isi 
setiap bacaan yang tertulis dalam bahasa Inggris. Jika belum mengerti, ulangi 
kembali hingga Anda mengerti. Bila mengalami kesulitan dalam 
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